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Gran rebajade precios en todos
los generos de la presente tem. L
porada.
o NO EQUIVOCARSE












     
 





Eocdes existeficias de lunas
y cris
— tales de todos tamafiós.
Se hacen toda clase de Bis
elados ó
precios muy económicos.
Talleres especiales de Azogado
, Bi-






Instalaciones de toda Ro
de obras
A precios.sumamente reducidos.




DIAMANTES PARA CORTAR LUN
ASY CRISTALES
Cristales curvos de todos
tamafios ———
ROTULOS SOBRR CRISTAL.
Vnica casa donde hallarà el público
dl cuanto
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Gran Feria en Valencia  
,
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M. EiRARomL
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ti tui i plhnit I











    
   
    
      
de FRANC óo OCALLEDELA PAZ —VALENCIA
(Jantoal Café de Colón) ——
Gran elaboración y éspecialidaden feutas en al :miíber secas 1y escarchadas. Casa que elaboraengran— escala y ofrece artículos decalidad inmejorable
à
pre-o Gi0Ss reducidos. Única na en Valencia de Carame— los delos alpes,
NOTA:Esta casa noti
ni fuera de la Capital.
   
 
   
enesucursal alguna den
 


































































sica de todas pau
tas.
Cajas de papel y s
obres, desde 50 Sa
n d a
ENs finos y o
rdinarios. Gran s
urtido
de todas clases, d
esde una peseta d
ocena.
di Especialida





dx Depósito de los ng
ipes finos de Vitoria
d
s Callede SanVicente, 1
a1—VALENCIApb 
  








        
BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Primtiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz).
 



















Altas novedades en carbaronió y bi.
suteria.
l . Géneros de punto Petodaslas
 Estaciones.
 téfiros y batistas Dalà camisas. In-
menso surtido.
Especialidad endaconfección à me-
dida 







o Exposición de moijas
ràndoseunvistoso Casti
   




i Acudid éla Gran LL
El. —liquidaciónde —
a mundosy maletas.
Esta casa es la única que puede dar los géne-ros mas baratos queninguna otra por ser muygrande— sufabricacióndiaria. Se hacen mnletasà medida yca-— pricho del comprador garantizando lasclases cosa que— no hace ninguna otra casa. es ao También se hacentoda clase decomposturas de-jàndolo como nuevo4 precios baratísimos.o Ventaal por mayor é plazos. Exportación 4 todas— provincias. i o
 
       
  
  
— Despacho Plaza delasBarcas, 5 Valencia 
     
   
ce DE Cero
 g0séCRRDONSLS
i — Este acreditadoestablecimient
o, ademés .
— deofreceral público eran varie
daden ataú- ——
— des,tanto por su onstrueció
n como porsus—
módicos pre 10 nicossin com
petencia, a
por ser éla fode la fàbr
ica de ——
— log mismos, ofrecet nal p
úblicounes-




   
  
   
 
  
















- trocaballos.. . — Eu
ce




oo También seda toda cla
se de encar-
— gos en Hores, ramossoisIgles
ias, coronas,
. cruces, etc. a






au de L Estameferia núl 134
1.Mac
   
     
 





   




Gin actoren sofubrerasi dades clasesy echiures
Gordobeses Y Caos a i
 
  



















































































































































































































































































: A las cuatro de la tarde segunda corrida de toros —
de muerte en la que tomaran parte los diestros Mazan-
tini, Lagartijillo, Fuentes y Bombita, que estoquearan ———
cuatro toros de la ganaderia del Exmo. Sr. D. Eduardo -
. Miura y otros cuatro de D.2 CelsaFonfrede, viuda de
Joncha y Sierra.
A las nueve de la noche bailes populares éen la
Alameda. —
A las doce de la qehl traca de 800 metros4à car-
o de D. diga CerveradeLiri P
 
   
 
 
    
 i SE ADMITENÓRDENES
De compta, venta y permutas
de fincas rústicas y urbanas
M. RONCAL SANCAIS
Corre dor Matriculado.--Pizarro, 6, ent." 2.'puerta
 
  
    
 Valencia.. programa de festejos.— Es-VaBIB DS: SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi




















































































































































                     
                     
 





































































































































8 del recurs digtal, BVNP. 6 DP (orini Públic)BVNP- Bbloteca Valencia Nicolau Primtiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz)14 D435798,0RS00524Gran Feria en Valencia... programa defestebs.— Es-VaBIB DS: TS
    eparto de premiosaja:
ao: delas Escuelas, deartesanos enel pabellón.
—Municipal. i Ro.
o A las nuevede I nochebailes popalares: enel i
paseo sila Deals j a
 
  
    
   
  — Gran surtidode envoltu-—












SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi RafzelSolaz) 
Gran rera en Valencia, programa de festejos.— Es-VaBIB DS: BVNP- Biblioteca Vale Nicolau Pr Rafael Solaz)
   
Alas diez aemaijana vepir ple preràiosa/osdan
— nos delas Escuelas Municipales, en el teatro dePizarro.
A las nueve de la noche celebrarà la sociedad 4Lo-
Rat Penat, la brillante fiesta de los Juegos ea
       







Médicos, Farmacéuticos Yy Docie- /
a Ner dades: circulares, facturas,
xaZmembretes, ète.,. etc.
 

























































    










































































































































































































































































































































5 Gran Feria en Valencia... programa defestes. Es-VaBIB DS:
 
meves28
A lascincodela tarde Carreras de Velocipedos en
— el paseo de la Alameda.
Lascarreras son s8is y los premios que se adjudi-
Ccaràn catorce.
El dela primera carrera consistirà en un título de
Campeón y el de la cuarta en un objeto de Arte.
A las doce de la noche Gran Castillo de Fuegos ar- .
tificiales en la Alameda: 1o disparar el pirotécnicodon






 GALZADO DE TODAS CLASES À PRECIOS Muy
ECONÓMICOS
ASPECIALIDAD EN MEDIDA
Calle del Torno de San Gregorio, núm. 15:
ds
   
GranFeria en Valencia. programa de festes Es-VaBB DS: BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi RafzelSolaz)
 
 























A Go vende engomado yssin engo-





























































































   
es i
obEbado 30 —
A las cuatro de la tarde tendrà lugar en la Plaza
:de Toros la segunda parte del Certamen Regional de
Bandas Civiles, las bandas inscritas ejecutaràn una
—pieza de su repertorio elegida por sorteo. ——
A las diez de la noche seràel fallodel Jurado en el
'Pabellón Municipal. El reparto depremios se verificarà
el diasiguiente à las doce de la mafianaen el Teatro
:de Pizarro,ó en otro local que al efecto se designarà.
Los premios que se adjudicarànseràn los siguen-
1.2parte: Premio 2000 pesetas.—Aecesit 500.—
— otro Accesit 500. — i a
OO 28 parte: Premio 1250 pesetas.—Accesit 250.—
otro Accesit 250. , i al o è
OB84 parte: Premio 750 pesetas.—Accesit 125.—
otro Accesit 125. ms
A las nueye de la noche bailes populares en la
Alameda.





A las Guatro de la tarde corrida de novillos de
muerte,
A las doee de la noche Gran Castillo de Puegos Ar-







CORSÉS DE TODAS CLASES
À LA MEDIDA Y EN FAN
ECONOMÍA EN LOS PRECIOS
























propuesto ofrecertrabajos tan excelentes co-
trarla calidad de los trabajos queen ella se
— BARCAS LETRA CH. —
— gunto al Teatro Principal
Frente d1acalle dePascual y Genis
Estacasa, es. la primera Yy única en que se
hacen retratos sobre seda en almohadones,
Advertimos que pueden hacerse los pafiue-
los con retratos sin que pierda nada la foto-
Esta casaque recientemente instalada seha l.
mo losmejores conocidos,està mereciendo el
favor del público de maneratan extraordi-
naria que no existe prueba mejorpara demos-
 ÚPRECIOS BARATÍSIMOS
EsVaBB DS: BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi Rafel Solaz)
 
 
doGabiuete Fotografia — dl.
— Ampliaciones yreproduccionesendistintos












LA SIN RIVAL TINTURACANALDA PERFECCIONADA
'PARATENIR EL CABELLO
Premiada con medallade oro envarias exposicio-—
—
— nes. La més económica que se conoce y depositivos ———
. resultados. Fortalece, hermosea y rejuvenece. —
FRASCO aPESETAS   
El perfume espaniol(Papel pertumado) ——
ie
SUS PROPIEDADES: Es el mejor desinfectantey ol
purifica el aire, sus cualidadeshigiénicasy deliciosó
aroma, hace indispensable suuso en todaslas casay
en especial donde hay enfermos, se recomiendaélos—
— —hospitales, casas de Beneficencia, fondas, hoteles, cole-
gios, etc., y en todas partes donde se reunen varios in-
dividuos, para evitar el contagio y sanecrlas habita-
ciones. CS a
Es ademús un granremedio contra las moscas, mos- —
— quitos y las polillas. — i as
o En las habitaciones que han estado cerradasporal ——
gún tiempo debe quemarse una ó dosdivisiones de es ——
de papel antes de habitar en ellas. — a Ra








Drogueria de las Torres, calle de Cuarte, 46








oElcienoi enelad anquear, pinceles, barnices,. ll
aceitesldemúsarlículos anexos paralos Eaiess
i PRECIOS BARATÍSIMOS
LA CAMPANA, Jaboneria Nueva, ds 

































































































































































































do ES asaqueade de ser unade domas
an-—
tiguas de la Capital, cuent en sus talleres, con l
os
i abajos delitografia,el
— ofrecerd sus favrorecede
. ejecución y puntualidadenel servicio de
los encargos. :
que se le confien. a
Especialidad en Lechós y:Eromeó pa ele
nvasèo
— de Pasa, NaranjaYotros frutos.







. mejoresY mas modernos elementos paratoda c
lase de
1 gran estensión, puede ——
elmayor esmero en a — di
 
     































































































































































RafselSolaz)ja PNi BVNP- Bibloteca Val programa defestes Es-VaBIB DS:
eeÈLeica
10 días en adelante en
vinos de variasMarcas, . i
deleste Establecimiento encontrarà su numero-
antoende comedorcomoen.las.
ia'paran, )
s ordinar aBarcelona, Gan
 



































































































































0 COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTACASA
Platerias, 2 y 4.VALENCIA
OPRERSSE
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Destornilladores, Acgite Gomas y
reciosde fà 
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